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МИНИМАЛЬНАЯ РАБОТА РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ
Пред ло жен спо соб вы чис ле ния ми ни маль ной ра бо ты раз де ле ния сме си, ос но ван -
ный на пре дель ном пе ре хо де от не об ра ти мых про цес сов к об ра ти мым в урав не нии
эк сер ге ти чес ко го ба лан са раз де ли тель ной ус та нов ки. По лу чен ная фор му ла для
рас че та ми ни маль ной ра бо ты но сит об щий ха рак тер, т.е. не за ви сит ни от дав -
ле ния и тем пе ра ту ры по лу чен ных про дук тов, ни от их чис то ты, ни от их аг ре -
гат но го сос то я ния. Предс тав ле ны и об суж де ны ре зуль та ты оп ре де ле ния ми ни -
маль ной ра бо ты для воз ду хо раз де ли тель ной ус та нов ки при раз лич ных ви дах по -
лу чен ных про дук тов.
Клю че вые сло ва: Раз де ли тель ная ус та нов ка. Эк сер ге ти чес кий ана лиз. Ми ни маль -
ная ра бо та раз де ле ния сме си.
A.V. Trotsenko
MINIMAL WORK OF MIXTURES SEPARATION 
The method of minimal work calculations for mixtures separation, based on limit passage
from reversible processes to irreversible ones in the equation of exergetic balance is suggested.
The obtained formula for the minimal work is applied in common case, i.e. it not depends on
pressure, temperature, purity and aggregative state of products. Results for air separation
plant at different sorts of products are represented and  discussed.
Keywords: Separation plant. Exergetic analyses. Minimal work of mixtures separation.
1. ВВЕДЕНИЕ
Вы чис ле ние ми ни маль ной ра бо ты раз де ле ния сме -
си Lmin яв ля ет ся не об хо ди мой про це ду рой при оп ре де -
ле нии тер мо ди на ми чес кой эф фек тив нос ти со от ве т -
ству ю щей раз де ли тель ной ус та нов ки (РУ). При во ди -
мое обыч но в ли те ра ту ре [1'3] вы ра же ние име ет вид:
(1)
где M — ко ли че ст во (рас ход) раз де ля е мой сме си; R
— уни вер саль ная га зо вая пос то ян ная; Тос — тем пе ра -
ту ра ок ру жа ю щей сре ды; zi — моль ное со дер жа ние
i'го вы де ля е мо го из ис ход ной сме си ком по нен та; n —
чис ло вы де ля е мых из сме си ком по нен тов.
При вы во де этой фор му лы де ла ет ся ряд до пу ще -
ний и по лу ча ют ся след ствия, ко то рые су ще ст вен но ог -
ра ни чи ва ют её при ме не ние. К ним от но сят ся:
1. Со от но ше ние (1) по лу че но для мо де ли иде аль -
но го раст во ра, част ным слу ча ем ко то ро го яв ля ет ся
смесь иде аль ных га зов.
2. Она пред по ла га ет вы де ле ние из сме си аб со -
лют но чис тых ком по нен тов, в то вре мя как на прак ти -
ке ус та нов ка в ка че ст ве про дук та мо жет вы да вать
смесь, обо га щён ную от дель ны ми ком по нен та ми. Для
воз ду хо раз де ли тель ной ус та нов ки (ВРУ) та ки ми ви да -
ми про дук тов яв ля ют ся, нап ри мер, не о но ге ли е вая
смесь и пер вич ный крип то нок се но но вый кон це нт рат.
3. При ис поль зо ва нии вы ра же ния (1) пред по ла га -
ет ся, что ком по нен ты сме си по лу ча ют ся при дав ле нии
рос и тем пе ра ту ре Тос ок ру жа ю щей сре ды. На прак ти ке
про дук ты раз де ли тель ной ус та нов ки по лу ча ют ся при
от лич ных от рос и Тос па ра мет рах, в том чис ле и в раз -
ных аг ре гат ных сос то я ни ях.
4. Ве ли чи на Lmin не за ви сит от тер мо ди на ми чес ких
свойств раз де ля е мой сме си, вхо дя щих в неё ком по -
нен тов и по лу чен ных про дук тов.
В ра бо те [1] при ве де на фор му ла для на хож де ния
Lmin при раз де ле нии ис ход ной би нар ной сме си на два
про дук та, так же яв ля ю щи ми ся сме ся ми. Но она вы ве -
де на для слу чая иде аль но го раст во ра.
В дан ной ра бо те рас смот рен об щий под ход к оп -
ре де ле нию ми ни маль ной ра бо ты раз де ле ния, ос но ван -
ный на эк сер ге ти чес ком ме то де ана ли за раз де ли тель -
ной ус та нов ки.
2. БАЛАНСЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ
По сво е му смыс лу оп ре де ле ние ра бо ты Lmin яв ля -
ет ся за да чей тер мо ди на ми чес ко го ана ли за, ко то рый в
